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О п р е д е л е н и е  п р о д е л ь н о й  п о л о с ы  п р о п у с к а н и и  
с к а н и р у ю щ е г о  д е т е к т о р а  в  н е о д н о р о д н о м  п о л е
и з л у ч е н и я  
В о р о б ь е в  В . А . »  Л а ф е р о в  1 . В *
й р е д е т а в я е н а  о б ъ е д и н е н н ы й  с е м и н а р о м  с е к т о р о в  
дСМ и  МРД НИИ ЭЙ
В о п р о с  об  о п р е д е л е н и и  с п е к т р а  ч а с т о т  на  в ы х о д е  п е р е м е щ а ю щ е г о с я  
д е т е к т о р а  н е о д н о к р а т н о  п о д н и м а л с я  в р а з л и ч н ы х  р а б о т а х  [ і ]  .  Т р у д н о ­
с т ь  з а к л ю ч а е т с я  в с л о ж н о с т и  а н а л и т и ч е с к о й  з а п и с и  и в ы ч и с л е н и я  ф у н к ­
ц и и ,  описывающей р е а к ц и ю  д е т е к т о р а  с  з а д а н н ы м и  п а р а м е т р а м и  на  н е о д ­
н о р о д н о с т ь  н о л я  и з л у ч е н и я .  З н а я ,  э т у  ф у н к ц и ю ^ н е т р у д н о  о п р е д е л и т ь  
с п е к т р  с и г н а л а .  При т а к о й  п о с т а н о в к е  з а д а ч и  с п е к т р  б у д е т  з а в и с е т ь  
о т  формы и р а з м е р о в  к о л л и м а т о р а ,  о т  с к о р о с т и  п е р е м е щ е н и я  д е т е к т о р а ,  
о т  функции  р а с п р е д е л е н и я  н е о д н о р о д н о с т е й  и с с л е д у е м о г о  п о л я ,  о т  ч у в ­
с т в и т е л ь н о с т и  по  с е ч е н и ю  к о л л и м а т о р а  д е т е к т о р а .
И з в е с т н о ,  ч т о  п р и  з а д а н н о м  в х о д н о м  с и г н а л е  г р а н и ц ы  ч а с т о т  мо­
г у т  б ы т ь  н а й д е н ы  по модулю п е р е д а т о ч н о й  ф у н к ц и и .  П о л а г а я ,  ч т о  п е р е ­
х о д н ы е  п р о ц е с с ы  в с и с т е м е  б ы с т р о  з а т у х а ю т  о п р е д е л е н и е  п е р е д а т о ч н о й  
ф у н к ц и и  с в о д и т с я  к о п р е д е л е н и ю  с п е к т р а л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к и ,  т о  е с т ь  
к о г д а  R S  ~ 0  , г д е  S -  п а р а м е т р  п е р е д а т о ч н о й  ф у н к ц и и .
Н а йд е м  р е а к ц и ю  д е т е к т о р а  на  н е к о т о р у ю  ф ункцию р а с п р е д е л е н и я  
і Р ( Х , у )  о г р а н и ч е н н у ю  о б л а с т ь ю  к о л л и м а т о р а / у # /  п ри  п е р е м е щ е н и и  
к о л л и м а т о р а  в  с т а т и ч е с к о м  п о л е  и з л у ч е н и я  о т  О  W  £  * Р е а к ц и я
д е т е к т о р а  в  общем в и д е  м о ж е т  б ы т ь  з а п и с а н а ,  к а к
N d 2
W d )  = J  J ( ( x t y  W i x . y f o d x  d y ,  О
г д е  и н т е г р и р о в а н и е  в е д е т с я  в  п р е д е л а х  р а з м е р о в  к о л л и м а т о р а  (  )
Есл и  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  с и г н а л ,  о г р а н и ч е н н ы й  п о л е м  д е т е к т о р а ,  
и м е е т  п о с т о я н н у ю  о р д и н а т у ,  т о  ( I )  п р и м е т  в и д
W d ) = J  ((XJW(X) * d x ,  U )
п р и  э т о м ^ ( х /  я в л я е т с я  в е с о м  ф у н к ц и и  р а с п р е д е л е н и я  t P ( O C )  .
У ч и т ы в а я ,  ч т о  и н т е г р и р о в а н и е  в е д е т с я  і  п р е д е л а х  р а з м е р а
м а т о р а  при  и з м е н е н и и  а р г у м е н т а  функции  р а с п р е д е л е н и я  i P ( X )  я  и н ­
т е р в а л е  0 < Х <  t  # р е а к ц и я  д е т е к т о р а  о п р е д е л и т с я  с к о л ь з я щ и м  и н т е г р а ­
л о м :  d
f ( X )  s J l i V  P t X 4 V  c l T ,  ( 3 )
г д е  Q c T i d  * д л я  к а ж д о г о  X  и з  о б л а с т и  Q g x . с  £  .
Д а н н о е  в ы р а ж е н и е  п о з в о л и т  н а й т и  р е а к ц и ю  ф и л ь т р а  при  и з в е с т н о й  
к о н ф и г у р а ц и и  к о л л и м а т о р а  J ( rC )  и функции  р а с п р е д е л е н и я  kP ( X )  * 
о Р е ш е н и е  в ы р а ж е н и я  ( 3 )  можно у п р о с т и т ь ,  е с л и  в в е с т и  н е к о т о р ы е  
о г р а н и ч е н и я :
а )  к о л л и м а т о р  и м е е т  ф орм у  к р у г а  д и а м е т р о м  d  \
б )  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  д е т е к т о р а  р а в н о м е р н а  по  в с е й  площ ади  с е ч е ­
н и я .
Р а с с ч и т а е м  У ^ { % }  д л я  с л у ч а я ,  к о г д а  tP ( X )  и м е е т  в и д  п р я м о у ­
г о л ь н о г о  и м п у л ь с а  с а м п л и т у д о й  А  и д л и т е л ь н о с т ь ю  Ô 
Т о г д а -------------------------------- -------- _ _  _ -------
7 7 7
ф у н к ц и я  в е с а  ( о г и б а ю щ е г о  к р у г л е л о  к о л л и м а т о р а ) ,  с м е щ е н н а я  о т н о с и т е д ь -  
н о  н а ч а л а  к о о р д и н а т  в п р а в о  на  у  ,
o e x e d
^ {х}j o  0 > x S '
п р я м о у г о л ь н ы й  и и п у л ь с  д л и г а л ь к о с г и  6 '  ,  с м е н я н н ы й  в п р а в о  о т н о с и -
т е л ъ н о  н а ч а л а  к о о р д и н а т .  П о д с т а в и в  в ( 3 )  д а н н ы е  в ы р а ж е н и я ^ п о л у ч и м  
т а б л и ч н ы й  и н т е г р а л :
W t x z = Z / /  0 -  M f - A  I X - C J  ■ d r . w
-  J
Р е ш е н и е  ( А )  с  у ч е т о м  т о г о ,  ч т о  Q C L C d  д л я  к а ж д о г о  X  и з  
о б л а с т и  0 + #  д о с т а т о ч н о  т о ч н о  а п щ ю к с и м и р у е т с я  т р е у г о л ь н ы м  с и м ­
м е т р и ч н ы м  и м п у л ь с о м  д л и т е л ь н о с т ь ю  2  à  и а м п л и т у д о й  Д  • 
С п е к т р а л ь н а я  ф у н к ц и я  т а к о г о  и м п у л ь с а  и м е е н  в и д :
S u r  ш 1  f  о  (5)
И з в е с т н о ,  ч т о  о б л а с т ь  ч а с т о т ,  о г р а н и ч е н н а я  вторы м  н у л е м  д а н н о й  
ф у н к ц и и ,  у д о в л е т в о р я е т  б о л ь ш и н с т в у  п р а к т и ч е с к и х  с л у ч а е в ,  т а к  к а к  при
г #  = J  =  j V T f
г д е  û f  -  д и а м е т р  к о л л и м а т о р а *  I /  -  с к о р о с т ь  п е р е м е щ е н и я  к о л л и м а ­
т о р а  * т о г д а
J z J L = J M .  
r  I  $  d
Выражение  ( 5 )  с п р а в е д л и в о ,  к а к  д л я  о д и н о ч н ы х  и м п у л ь с о в ,  т а н  м 
д л я  п е р и о д и ч е с к о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  и м п у л ь с о в *
Ниже п р и в о д и т с я  т а б л и ц а  I  п р е д е л ь н ы х  ч а с т о т  д л я  н а и б о л е е  ч а с т о  
в с т р е ч а ю щ и х с я  с к о р о с т е й  с к а н и р о в а н и я  и р а з м е р о в  к о л л и м а т о р о в  при и з ­
м е р е н и и  т о р м о з н о г о  и з л у ч е н и я  с  помощью с ц м н т и л д я ц и о н н ы х  д е т е к т о р о в ,
■ \
Т а б д Л *
П р е д е л ь н ы е  ч а с т о т ы  при  р а з л и ч н ы х  р а з м е р а х  к о л л и м а т о р о в  и с к о р о ­
с т я х  п е р е м е щ е н и я  д е т е к т о р о в  в п о л е ,  и з л у ч е н и я .
этом  п ер е д а ет с я  б олее  95% ,/сей  энергии  сп ектр а  [2 J 1
J b Z t i S l
IO 2 5 5 0 IOO 15 0 2 0 0 2 5 0 5 0 0
3 ? 1 6 , 7 3 3 , 0 6 6 ,0 IOO 13 3 3 3 0 6 6 0
5 4 IO 2 0 4 0 6 0 8 0 IOO 2 0 0
7 2 , 8 7 , 2 1 4 , 4 2 8 43 57 7 2 0 144
IO 2 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0  . IOO
• 1 2 1 , 7 4 , 2 8 , 4 1 6 , 8 2 5 3 3 4 2 8 4
Л M  8 р а т у P а
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